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149 Świętek Augustyn
ŚWIĘTEK Augustyn (1828—1903), ksiądz, historyk oraz pu­
blicysta.
Urodził się w Skrzyszowie, w powiecie oleskim, gdzie jego 
ojciec przez długie lata był nauczycielem. Ukończył gimnazjum 
w Gliwicach, a następnie studia teologiczne we Wrocławiu. Od 
1859 r. administrował parafią w Kluczborku, a w latach 1872— 
1894 był proboszczem w Czarnowąsach. Po przejściu na emery­
turę przeniósł się do Wrocławia, gdzie do końca życia przebywał 
w klasztorze bonifratrów.
Pisywał artykuły w „Katoliku”, ogłaszał także rozprawy histo­
ryczne 1 kazania w języku niemieckim, przełożył też na niemiecki 
wybrane kazania ks. Piotra Skargi.
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